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Abstract
The purpose of this paper is to develop teaching materials on city planning of a local area. The author
analyzed “Geography B” textbooks used in senior high school, and has found that none of the textbooks
deals with the line of flow and the axis of a city in city planning. Therefore the author proposes a teaching
plan on a case study of the Hiroshima Peace Memorial Museum and Park in Hiroshima City, which was de-
signed by Kenzo TANGE. He conceived of the Hiroshima Peace Memorial Park as part of an urban vista,
laid out the axis running between the Peace Boulevard and the Atomic Bomb Dome, and ingeniously ele-
vated the Hiroshima Peace Memorial Museum to keep the axis unobstructed. The teaching plan will be use-
ful for understanding the design of a public space in Hiroshima City.
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（高田，2013，p．6）
6）五十嵐（2013）は，パリを俯瞰した景観写真に「ヨーロッパの都市はモニュメントと軸線を効果的に配置し
ている（p．125）」との説明を与えている。これは，透視図法を基本に空間を構造化した近世以降の西欧都市
の特徴を的確に表現している。
7）戦後，復興計画にあった百メートル道路や広島平和記念公園建設構想は，浜井信三市長のもとで，実現が進
んだ。しかし，浜井が三期目を目指した1955（昭和30）年の広島市長選では，百メートル道路の半分を市営
住宅にする公約を掲げた渡辺忠雄が当選を果たしている。1959（昭和34）年に市長に返り咲きを果たした浜
井は，さらに，水都広島にふさわしい骨格となる河岸堤防の整備など，防災的に意義のある都市計画事業を
進めていった。（Wendy広島，2013，p．3）
考察の対象とした高校教科書「地理B」
帝国書院（2013）：片平博文ほか『新詳地理 B』帝国書院，336p.
二宮書店（2013）：山本正三ほか『新編詳解地理 B』二宮書店，319p.
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